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U. s . A. 
El Centro Cultural de Huntington 
Beach, California, actualmente 
en fase muy avanzada de cons-
trucción, constituirá un ambicio-
so complejo compuesto de bi-
bliotecas, clases de artes va-
rias, teatros, residencias, plane-
tario, lugares de recreo, apar-
camientos, etc. Es una obra de 
Richard y Dion Neutra, Arquitec-
tos Asociados. 
BARCELONA (España) 
Polideportivo y pista de hielo para el Club de Fútbol Barcelona, proyectado por el Dr. Ingeniero de Caminos D. Florencio del Pozo, y construido 
por Huarte y Cía.. S. A. 
BARCELONA (España) 
Paso de Cerda, a tres niveles, correspondiente a las obras 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona para el primer Cintu-
rón de Ronda. Proyecto del Excmo. Ayuntamiento, TRAESA 
y el Ingeniero de Caminos D. Carlos Fernández Casado. 
Construido por Huarte y Compañía, S. A. 
ALEMANIA 
Hangar para grandes aviones en el aeropuerto de Frankfort, 
construido por Dyckerhoff & Widmann KG, según proyecto 
y dirección del estudio de Arquitectura Beckert & Becker. 
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